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表 1
こ二日lt__J＿＿問~＿？！~！~ -I 五？？」十前＿！~_j_11u：.~－Wfi鰍｜席制例紙 m I m ，己ほ経｜腿多！＼！.Mm蛾｜鼻 奈 耶
布｝往 時f I衆瓦集会｜布 磁 時 i 一一一一寸~·｝後 I~五一日一「一一一寸一一一一「正 時
五訟を以て軍事をあZらす2 l：五注を以て摺を取らす ，五訟を以て尽をJ［＜らす .li.W~以て穏を取らす ｜四千E修;nを以て鰐を耳元ら l布雌・白慾別府をJt IWiを以て：自を取 l五法 : 
I I : ｜す ｜にせず．白怠に従う 1ら寸 i I 
~i訟の冗百！tfi: ｜五：j'の新令無村の！t1i: I :1:i'i比丘 I 1内f.tit l：託行ltr. I ;;•,rr.比丘 I i'i!tli: i {J＇少比 Ji: I Ji:比行：
I I 2ー .j'iJi：十！tJ!:. I I I I I 
' ・- i＿ー一一一 一 I 3二百Iけ・比丘 I I I I I Sii~~一一一｜扇i:ill1帆去る • I -1否両己お 1百点証一ー一－－， 一一 一ー，－ー
合判弗・口述ゆく ｜合科舟3・I主I!ゆ〈 l合利必・ IHI!ゆく 合利舟3・H述ゆ〈 ｜舎利.j~ ・ II迎ゆ〈 ！ ・ ti利~ll ・ II述ゆ〈三I恒垣亘丘二二I~·三二二｜如何：釈如ニ~＇－k:-.:_:Jtli：；；，，，~~－：：·， ＜・三十 l亙1Jt1ii.r1型間亙J ，一一二二－＿ .~WI~ー に~·i ＜~て 一 州IHトI同高〈三1
!ft狼;t多， 11利~ll ・ II泌｜拠婆述多，子7和lji}!: ・ llJ!! Ii~~述多， 11利~I』・ II 主Iii 災後述g., ·:ti列~ll ・ Iii.I!! t定~述多. 1引•Hll ・日迎 i 1~~；u，，合利仰・ llil!の米
の米もの叫・仰；凶 lの来るのをル乱kい ＇ tMi・tM≪ーの仰山ら｜の俄るを見・制の第一｜の来るを見・附記入｜ i ：るを比・制棚ず
ぷと｛＇iぐ ｜う んとfぷと仇ぐ ！の1¥子．－討に属すと尚ぶ｜ると思う ｜ ~i：~w！~~I！帥·i~~哨？？山＇：：1~~~~z-：；.却下官級~~~~liii- , -i・- i m訟~－~~-tt~~:f•J;u1 
州，併IH~tこ説法さチlfi盃7石茄応五冨さす｜画面~.f1iJ1~TI函玩！瓦盃7石布石可l通己ぬ！m函而iほ設五王子~Iゃ i 1瓦正t,;両五丁目述印私さ
~~m首めり息まん ！；狭m·百 L少しく作l.~せん IWさす。 .tt-/'f~百し消息す｜鉱ーさす。背筋し少しく .Q, ＇狩姉す。 I . . lす.・mriし小息を欲す．仏の
II~桜. fi'l伽裂を阿m. :t；：：釈却を（似．例伽ヨ砲を史；的伽処を開4・tし伐にしれlまん仏のする如〈円喪の 剣むl！~tを~·~み泌を支え：／ii I ！する如〈開~＇llJ！の縫多例fl；を
脇して臥す : i＇・H....内市tとなし：｛；脇LP協を地につけ持IWし．臥！ ，汚争滋例をしき．例伽型店 l脇にして臥す I iしき例伽匁をまくらにしれ脇
抗！強.~縦し？.；；念不TI：知 j てI也につく伝じてた協を I -t.転じてA：脇を地につ lを1'J.て伐とし：／i協して臥｜ i を1ilにして臥Ultる
1.:Lて宮i!Jに限る I J也に符け．野 I'の~ii!臥し l け繁念作liilUfi!J!に然隠！すん．協に転じ時i脈波山：Ii し l i • :mと会』~＊下してその身をい
必脱するが身1し IL，必，：；人を以かナ ｜制時l•lwB世し"I~~を~iみjHを｜ ｜ ！ ？ 1 とい 11'.i'i:めさせんとして~）力
fl'・.t I I ! i ｜なえられず．附息ti!泌を:1え・
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l んとし・子？利~~・ llil! と OUニ
仏所iニ苛iる
策ぷFとit:I，：駒で~穫をけり起


















パー リ律 四 分 律 五 分 律 十 話 棒 根本説一切有部律 摩詞｛曽紙律 薩婆多見尼見聾沙 根本麓婆多部律鰐



















一方に四人，他方に四 一方に四人或は四人以 八比丘で四人ずつ分れ 九清浄同見比丘は破僧 九比丘以上，両僧伽あ 非法衆満じ如法衆満じ或 九人以上は破僧 九清浄人一是正主余八
｜人，第九人唱言すると 上，他方に四人或は四 て僧事をなすと破｛拘， り掲腐をなし鱒を行ず 減十減十五，不坐法語人 男子，俗諦｛曽 名助
破｛的，阿佐，同境界も 人以上で破僧舎緑・潟 同界内も破｛肖 るI寺は破｛肖 不与欲，不与見，不欲， 天受先領四人後破正衆





比丘尼，式叉摩那 式叉摩那，沙弥，沙弥 比丘尼，式叉摩那 比丘尼，式叉摩尼 破掲磨僧は男子女人
沙弥，沙弥尼，優婆塞 尼は破｛刊に非ず 沙弥，沙弥尼，優婆塞 沙弥，沙弥尼，出家 ニ倶能破俗諦｛円













－ー 9 1t l_r.q＿分 Ht _ i __!i. ___ 7~－－－~ L十 品 1! ！＿竺竺竺~j部ι」竺竺~－~ ＿！~t I J't! ／：己 I手厳 i 猷幾多 m厄見遊沙
1 ;I強脱出 1 - :1~ ¥ 1加問く ｜＼ しι 16·~＇.；~…く一；－~戸山「豆品店一
' I - I 2訟を鍬と説く I I i 5訟をJI山説く I 2法制l：法と説く ｜八＿J~竺赴法説~~ド法
3 :IH!tをfltと説〈 I ! ! I I I 7 JI：児1己を見尼と説＜ I 3 ;Ji1tをflと泣く ｜冗法：Jllflt~-;J'~立flt
4 W'f.t'J附と説く l I I I_ ! I s児尼をJド毘尼と税＜ I 4悦 1似挽く ｜刈似f附江m11
5悲再誕を：燃と説く！ : I 13 JI：，況を殺と議〈 I I : I 13 i/1：教を足数と説く ｜ 6~~洋諸i~i誕百τ！一一一一一－1一一一一｜白山主主玩7「 I -, ！日教を糊とi<I~~ 十一時 三 二一二9 .sn先制lを所制と説く｜ ｜ 10 j先制をヨN野制と説く！ ｜ ｜ ｜ 
~n附界と説く I I I I :1 
U仰を即Fと説〈 I ~ I I 7粧を重と説く I I I~粧を置と説〈 I 7軽械と説〈 I -
14 m~11を事mと説〈 I 1 I s誼を軽と説く I I I 1s・.mを軽と説〈 I s軍を伎と説く I 
王子~µを婦亦E説ー｜一一一一一一一i ←ー ー『ー←｜ ｜ 一一i I I ---1 
16~~施同研｜一 一｜ ｜ー ｜ 一←｜ 「 「 ー一！
日抑制御I！と説く「 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ つ
川をiJl
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3磁！則i1挺
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表 5
パーリ樟 四 分 律 五 分 律 十 調 律
和合僧を破さばー 破和合僧在泥梨中 若僧和合而破之者 破和合僧受大罪受
劫住する罪過を積 一劫受罪不可求 堕地獄中一劫受苦 大罪後一劫寿堕阿
みー劫，地獄に煮 破和合僧泥梨中受 破和合僧ー劫地獄 鼻地獄中
らる 罪ー劫不療 苦
破僧を和合せしめ 和合僧得党天福 若僧己破能和合者 和合｛曽，永天上受
ば党福を積みー劫 一劫受楽 其人生天ー劫受楽 楽
天上に楽しむ 和合破僧ー劫生天
楽







事婆多見尼見婆 ｜ 鼻 奈 耶
入阿鼻獄受罪ー劫 無救入地獄
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